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INSTITUTO DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN (IMD – UNCuyo)
OBSERVATORIO LABORAL
Ámbito multidisciplinario de investigación y transferencia que tiene
como principal objetivo el análisis de los mercados de trabajo de la
Provincia de Mendoza con el fin de generar insumos útiles para el
diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo socio-
económico regional.
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Información secundaria para el análisis de los mercados de
trabajo
✓ Fuentes censales: Censo de Población, Censo Agropecuario, Censo
Económico, Censo Industrial.
✓ Fuentes muestrales: Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), Encuesta de Indicadores
Laborales (EIL), Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).
✓ Fuentes de registro: SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) –
BADE (Base de Datos para el Análisis de la Dinámica del Empleo),
Plataforma informática de las OE
Las fuentes de información secundaria actualmente disponibles en nuestro
país resultan insuficientes para analizar el funcionamiento de los mercados de
trabajo desde una perspectiva territorial.
✓ En términos generales, esta información se caracteriza por su
heterogeneidad, escasa articulación y por su carácter agregado y sectorial.
✓ Focaliza principalmente en las características de la oferta (individuos) y
escasamente en la demanda (empresas / sector productivo).
✓ Se centra en el funcionamiento de los mercados de trabajo urbanos, sus
actores y sus lógicas.
✓ No permite analizar cómo se articulan oferta y demanda de empleo en un
mismo territorio
